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Статья посвящена 100-летнему юбилею кафедры пропедевтики внутренних болезней Воронежского государственного медицинского 
университета им. Н.Н. Бурденко. Отмечены несколько важных этапов формирования кафедры. История развития кафедры 
пропедевтики внутренних болезней неразрывно связана со становлением Воронежского медицинского университета. В разные годы 
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Щербо и др. Именно их работам в области диагностики и лечения туберкулезных заболеваний легких и плевры, клинического течения 
адгезивного перикардита обязана отечественная медицина. В послевоенные годы кафедрой заведовали профессора М.Н. Тумановский, 
А.С. Кобызев, Ю.Д. Сафонов. Их вклад в развитие медицинской науки сложно переоценить. Учение профессора Ю.Д. Сафонова 
о биогидравлическом механизме происхождения тонов сердца получило резонанс во всем мире. С 1987 г. по настоящее время кафедру 
пропедевтики внутренних болезней возглавляет профессор А.В. Никитин, известный как основатель нового научного направления 
в области немедикаментозных методов лечения пациентов с заболеваниями внутренних органов. За научный вклад Анатолий 
Владимирович удостоен Премии Совета Министров СССР, а также Почетного звания «Заслуженный работник Высшей школы РФ». 
Защита 50 кандидатских и 5 докторских диссертаций под руководством профессора А.В. Никитина являются результатом научного 
труда известного ученого, клинициста и педагога. 
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The article concerns the 100th anniversary of the Department of Propaedeutics of Internal Diseases at the NN Burdenko Voronezh State Medical 
University. There are several important stages in the formation of the department. The history of the development of the department of propae-
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last century, the department was headed by famous scientists-clinicians: Philosophov P.I., Kurshakov N.A., Gerke A.A., Ravich-Shcherbo V.A., 
and others. The national medicine owes to their work in the field of diagnosis and treatment of tuberculosis diseases of the lungs and pleura, the 
clinical course of adhesive pericarditis. During the postwar periods, the department was headed by professors Tumanovsky M.N., Kobyzev A.S., 
Safonov Yu.D. Their contribution to the development of medical science is difficult to overestimate. The doctrine of Professor Safonov Yu.D. on the 
bio-hydraulic mechanism of origin of heart sounds found resonance all over the world. Since 1987 to the present time the department of propae-
deutics of internal diseases is headed by Professor Nikitin A.V. known as the founder of a new scientific direction in the field of non-drug treatment 
methods for diseases of internal organs. For his scientific contribution, Anatoly Vladimirovich was awarded the USSR Council of Ministers Prize, 
and was given an Honorary title «Honored Worker of the Higher School of the Russian Federation». Professor Nikitin A.V. is a famous scientist, 
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Двенадцатого апреля 1801 г. указом царя Алексан-дра I был учрежден Дерптский университет. В 1983 г. 
Дерпт был переименован в г. Юрьев, а затем и в г. Тарту 
(Эстония). Вначале функционировало 4 факультета ― 
юридический, богословский, философский и медицин-
ский (рис. 1).
В дальнейшем известное развитие исторических со-
бытий привело к необходимости перевода университета 
вглубь России. 18 мая 1918 г. Госкомиссия по просве-
щению при Совете народных комиссаров РСФСР рас-
смотрела вопрос о переводе Юрьевского университета 
в Воронеж. 12 ноября 1918 г. на базе медицинского 
факультета Воронежского государственного универ-
ситета (ВГУ) началась подготовка врачей. На первый 
курс приняли 1500 человек. Подготовка специали-
стов-медиков велась на 22 кафедрах. В декабре 1930 г. 
медицинский факультет ВГУ был преобразован в само-
стоятельный институт, который имел два факультета ― 
лечебно-профилактический и санитарно-гигиениче-
ский. В 1933 г. был открыт третий факультет ― охраны 
материнства и детства. В это время в институте работа-
ли 25 профессоров и около 120 доцентов, ассистентов 
и преподавателей [1]. 
Терапевтическая клиника Воронежского государствен-
ного университета с 1918 по 1923 г. была единой (в бывшем 
жилом доме по ул. Верхне-Стрелецкой, д. 18). 
Датой основания кафедры считают 20 декабря 1918 г., 
когда в должность профессора диагностики и пропедев-
тической клиники вступил Пётр Иванович Философов 
(1879−1935 гг.) (рис. 2). 
В 1923 г. клиника ВГУ переехала в здание бывшего 
Михайловского кадетского корпуса (ныне угол улиц Сту-
денческой и Чайковского) (рис. 3). 
В 1925 г. на должность заведующего кафедрой был 
избран профессор Николай Александрович Куршаков 
(1886−1973), окончивший ВМА в 1910 г. В 1912 г. он 
защитил докторскую диссертацию; в 1925 г. ― пере-
Рис. 1. Главное здание Юрьевского Императорского университета
ехал в Воронеж, где до 1935 г. 
возглавлял пропедевтическую 
терапевтическую клинику ВГУ 
(ВГМУ). 
В 1935 г. после защиты док-
торской диссертации на тему 
«Клиника слипчивого перикар-
дита» заведующим кафедрой 
и профессором терапевтической 
клиники Воронежского меди-
цинского института был избран 
А.А. Герке. Александр Альфонсо-
вич родился в 1882 г. в Курлянд-
ской губернии (ныне Латвия), 
медфак Харьковского университета окончил с отличием 
(рис. 4).
С 1937 по 1940 г. кафедрой заведовал профессор Вла-
димир Антонович Равич-Щербо (1890−1955). В 1916 г. он 
окончил медфак Казанского университета. До 1922 г. 
служил военным врачом. В 1938 г. был избран профессо-
Рис. 2. Пётр Иванович 
Философов
Рис. 3. Терапевтическая клиника по ул. Грузовой, 6. 1923 год
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ром кафедры пропедевтики вну-
тренних болезней Воронежского 
медицинского института. Влади-
мир Антонович был выдающим-
ся фтизиатром: его исследования 
касались вопросов туберкулез-
ных заболеваний плевры, легких 
и их лечения (рис. 5). 
Мирон Леонович Рейнгодьд 
(1899–1955) ― доцент, кандидат 
медицинских наук ― окончил 
медфак ВГУ в 1924 г., после чего 
работал ординатором на кафедре 
пропедевтики внутренних болез-
ней у профессора П.И. Фило-
софова. С тех пор вся трудовая деятельность его была 
связана с этой кафедрой ― от ассистента, доцента до 
заведующего (1940/41 и 1946−1949 гг.). 
На организованных с 1936 г. 
студенческих кружках проходили 
занятия по клиническим, лабо-
раторным, рентгенологическим 
и физиотерапевтическим ци-
клам. Темы занятий ― углублен-
ное изучение отдельных разделов 
внутренней медицины. В этот 
период вопросы научной работы 
кафедры заметно расширились: 
помимо сердечно-сосудистой 
патологии важное значение при-
обретали проблемы гематологии 
и переливания крови. 
Р.Ф. Гольник работал на ка-
федре с 1935 по 1941 г. В своей 
кандидатской диссертации он 
продемонстрировал хороший терапевтический эффект, 
получаемый при лечении абсцесса легкого путем  перели-
вания крови. В группе у ассистента Р.Ф. Гольника учился 
будущий профессор, заведующий кафедрой пропедев-
тики внутренних болезней Ю.Д. Сафонов. Р.Ф. Гольник 
погиб на фронте в 1943 г. 
Александр Михайлович Марков родился в 1901 г. в Во-
ронежской области. В 1919 г. был призван в Красную Ар-
мию. В 1923 г. поступил на медфак ВГУ, а в 1928 г. 
окончил его. В 1938 г. был избран заведующим кафедрой 
внутренних болезней Воронежского стоматологического 
института. Этой кафедрой он заведовал до конца 1941 г., 
когда добровольно вступил в Советскую Армию.
Александр Андреевич Григоров родился в 1896 г. 
В 1925 г. окончил медфак Московского государственного 
университета; был оставлен при госпитальной терапев-
тической клинике в качестве ординатора. В 1940 г. был 
избран доцентом кафедры терапии Воронежского стома-
тологического института. Работал в должности доцента до 
1947 г., затем приказом ТУМУЗа переведен в Краснояр-
ский мединститут, где заведовал кафедрой пропедевтики 
внутренних болезней до 1972 г. 
Грянула война… В этот тяжелый период сотрудники 
кафедры, как и весь институт, участвовали в эвакуации 
имущества и оборудования сначала в Красноярск, а за-
тем, 4 июля 1942 г., в Ульяновск. 
Владимир Степанович Нестеров родился в 1898 г. 
в Новороссийске. После окончания Ростовского универ-
ситета в 1925 г. работал ординатором у своего учителя ― 
профессора И.В. Завадского. В период 1941−1944 гг. 
руководил кафедрой пропедевтики внутренних болезней 
ВГМИ. 
На фронтах Великой Отечественной воевали асси-
стенты кафедры пропедевтики внутренних болезней 
Р.Ф. Гольник, И.А. Брежнев, А.И. Резникова. 
Вениамин Ефимович Незлин ― профессор, доктор 
медицинских наук ― родился в 1893 г. Окончил в 1923 г. 
Московский университет. В 1944/45 учебном году за-
ведовал кафедрой пропедевтики внутренних болезней 
ВГМИ, но в январе 1946 г., будучи военврачом, был ото-
зван в Москву.
Михаил Николаевич Тумановский родился в 1898 г. 
в семье служащего. Окончил медфак Казанского универ-
ситета в 1922 г. В 1949 г. был избран заведующим  кафедры 
внутренних болезней ВГМИ (сначала кафедры пропе-
девтики, затем факультетской и госпитальной терапии). 
Неоднократно участвовал в международных конгрессах 
с докладами (рис. 6). 
Алексей Степанович Кобызев (1900–1958) ― профес-
сор, доктор медицинских наук ― окончил в 1925 г. мед-
фак Донского государственного университета. В 1952 г. 
возглавил кафедру пропедевтики ВГМИ. В 1953 г. по 
инициативе Алексея Степановича на кафедре пропедев-
тики совместно с кафедрой радиологии впервые в Воро-
неже и в третий раз в Советском Союзе были применены 
радиоактивные изотопы.
Юрий Дмитриевич Сафонов (1928−1986) в 1953 г. 
окончил ВГМИ. Будучи аспирантом, самостоятельно 
сконструировал и изготовил первый отечественный чер-
нильно-пишущий электрокардиограф. В 1961 г. канди-
датская диссертация на тему «О клиническом значении 
баллистокардиографии и векторкардиографии при не-
которых сердечно-сосудистых заболеваниях» стала клас-
сическим трудом в этом разделе исследований. В даль-
нейшем глубокое изучение проблемы позволило Юрию 
Дмитриевичу зарегистрировать магнитное поле сердца. 
В начале 60-х годов Юрий Дмитриевич стал одним из 
руководителей исследовательской группы ВПИ, внесшей 
большой вклад в развитие эхокардиографии. В 1966 г. он 
вместе с соавторами получил серебряную медаль ВДНХ 
СССР за первый в мире допплеровский эхокардиограф. 
Ю.Д. Сафонов создал учение о биогидравлическом ме-
ханизме происхождения тонов сердца. Его исследования 
получили резонанс во всем мире (рис. 7). 
Деятельность всемирно известных ученых Воронеж-
ского государственного медицинского университета 
им. Н.Н. Бурденко отражена в монографиях И.П. Фур-
Рис. 4. Профессор 
Александр Альфонсович 
Герке 
Рис. 5. Профессор 
Владимир Антонович 
Равич-Щербо 
Рис. 6. Профессор М.Н. Тумановский и Индира Ганди на 
V Всемирном конгрессе кардиологов. Дели, 1966
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менко и А.С. Фаустова [2, 3], ко-
торые в разные годы руководили 
институтом.
С большой теплотой вспоми-
нает годы учебы в Воронежском 
медицинском институте ака-
демик Иван Иванович Дедов, 
Почетный профессор ВГМУ 
им. Н.Н. Бурденко. В то время 
в Воронеже преподавали уче-
ные-профессора В.П. Радушке-
вич, Ю.М. Бала, А.А. Войткевич, 
И.П. Фурменко, Н.И. Однора-
лов, Т.Я. Абрамов, В.А. Покров-
ский и другие [4].
Анатолий Владимирович Ни-
китин был избран на должность заведующего кафедрой 
пропедевтики внутренних болезней в сентябре 1987 г. 
В 1972 г. он окончил Воронежский государственный ме-
дицинский институт им. Н.Н. Бурденко по специальности 
«лечебное дело». По окончании клинической ординатуры 
и аспирантуры в 1981 г. защитил кандидатскую диссер-
тацию на тему «Лечение инфекционно-аллергической 
бронхиальной астмы с учетом иммунологических на-
рушений» по специальности «пульмонология». В 1987 г. 
в Институте туберкулеза МЗ СССР защитил докторскую 
диссертацию «Дифференцированная коррекция иммуно-
супрессивных нарушений у больных инфекционно-вос-
палительными заболеваниями легких» по специальности 
«пульмонология». В 1997 г. был удостоен Премии Совета 
Министров СССР за разработку игольно-струйного спо-
соба введения лекарств в легочную ткань. В 2001 г. Ана-
толий Владимирович был избран академиком российской 
Лазерной академии наук. В 2008 г. Указом Президента РФ 
ему присвоено почетное звание «Заслуженный работник 
Высшей школы РФ» В 2014 г. он стал лауреатом ежегод-
ной премии в сфере медицинского и фармацевтического 
образования УМО РФ 2013−2014 за комплекс работ по 
высшему сестринскому образованию. 
На кафедре при личном участии и под руководством 
профессора А.В. Никитина опубликовано более 500 на-
учных работ, в том числе 10 монографий, 20 учебно-
методических пособий, 15 из которых с грифом УМО; 
7 патентов на изобретения. Результаты научно-исследова-
тельских работ опубликованы в таких ведущих журналах, 
как «Клиническая медицина», «Терапевтический архив», 
«Вестник РАМН», «Кардиоваскулярная терапия и профи-
лактика», «Российский кардиологический журнал» и др. 
Его учебники «Основы диагностики и лечения заболева-
ний внутренних органов», выдержавшие 4 переиздания 
(1997; 2003; 2004; 2006; 687 с.) [5], «Диагностика и лечение 
заболеваний легких», «Клиническая гастроэнтерология» 
являются настольными книгами для всех начинающих 
врачей. 
За эти годы под руководством профессора А.В. Ни-
китина защищено более 50 кандидатских диссертаций, 
при научном консультировании ― 5 докторских диссер-
таций. Как итог, в 2002 г. выпущена монография «Низко-
интенсивная лазерная терапия заболеваний внутренних 
органов». За монографию «Низкоинтенсивное лазерное 
излучение в практической медицине» объявлена благо-
дарность Администрации Воронежской области.
Созданное А.В. Никитиным новое научное направ-
ление «Лазеротерапия и немедикаментозные методы за-
болеваний внутренних органов» является программно-
целевым в ВГМА [6].
За эти годы в методическом блоке кафедры появились 
«Терминологический словарь по пропедевтике внутрен-
них болезней», «Схема истории болезни», тесты теку-
щего и итогового контроля по пропедевтике внутренних 
болезней. Большое внимание Анатолий Владимирович 
уделяет общению со студентами на лекциях, клиниче-
ским разборам больных и демонстрациям отдельных кли-
нических случаев. Тесные научные и лечебные контакты 
с работниками ГКБ № 20 позволили многим сотрудникам 
больницы защитить кандидатские диссертации под его 
руководством. 
Коллектив кафедры состоит из высококвалифициро-
ванных преподавателей. Учебный процесс обеспечивают 
4 доцента и 8 ассистентов (рис. 8).
В настоящее время профессор А.В. Никитин во-
площает тематику, связанную с разработкой и усо-
Рис. 7. Профессор
Юрий Дмитриевич 
Сафонов
Рис. 8. Коллектив кафедры пропедевтики внутренних болезней (профессор Никитин А.В. — в первом ряду в центре)
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вершенствованием лазерных медицинских технологий 
для диагностики, лечения и профилактики социаль-
но-значимых заболеваний человека. Под его руковод-
ством выполняются программа Министерства здра-
воохранения России № 29 «Лечение и профилактика 
социально-значимых заболеваний внутренних органов 
низкоинтенсивным лазерным излучением», а также на-
учно-исследовательская работа в рамках научной плат-
формы «Профилактическая среда» согласно комплекс-
ной теме «Профилактика, лечение и прогнозирование 
течения коморбидной патологии при заболеваниях вну-
тренних органов с помощью медикаментозных и не-
медикаментозных методов». В рамках программы были 
обследованы и пролечены более 2000 больных с заболе-
ваниями внутренних органов.
Кафедра пропедевтики внутренних болезней достой-
но несет традиции, заложенные предшественниками. 
В настоящее время на кафедре успешно работают Учеб-
но-методический комплекс по преподаванию мануаль-
ных навыков, необходимых всем врачам, и трехэтапная 
оценка знаний студентов. На кафедре проводятся олим-
пиады для студентов на звание лучшего студента-пропе-
девта. Изданы пособия, тесты, ситуационные задачи для 
студентов 2-х и 3-х курсов.
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